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岸本　卓磨� ハーバ ドー大学�ベスイスラエル医学研究所� アメリカ�
平成12年 7月  1日�
 ～9月18日�
小島　正継�ブリティッシュコロンビア大学�医学部内科学講座（神経内科部門）� カナダ�




スウェー デン�平成12年  6月24日�
 ～9月16日�
長尾香代子�トロント小児病院� カナダ� 平成12年 6月24日�
 ～9月  3日�
西村　美穂� ベイラー 医科大学�細胞生物学教室� アメリカ�
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S U M S 　 I N F O R M A T I O N
※この冊子は再生紙を使用しています
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¡JR東海道本線（琵琶湖線）京都駅からJR瀬田駅まで約20分（各駅停車）�
¡JR瀬田駅から大学病院前までバス約15分�
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